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Distré – La Champ-Blanchard
Sauvetage urgent (1997)
Daniel Prigent
1 Le terrassement réalisé lors des travaux du dédoublement de la RD 960 a entraîné la
mise au jour d’un souterrain au lieu-dit le Champ-Blanchard. L’accès primitif se faisait
vraisemblablement par un passage partiellement réaménagé lors de la mise en relation
du système de cavités  avec une « cour » creusée dans le  tuffeau.  Le souterrain,  qui
comprenait six salles accessibles, se prolongeait au sud-est ; les salles communiquaient
largement, à l’exception de l’une d’entre elles, à l’extrémité nord, qui était accessible
par  une  chatière.  Des  silos  antérieurs  ont  été  recoupés  par  le  réseau  souterrain.
L’existence de systèmes de fermeture successifs témoigne également de reprises lors de
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